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修復所用的準則為除保留若干1 9 3 8年1 0月 2 4日被炸沉時的傷痕外，恢復該艦在�
1925年時（即「永豐」艦易名「中山」艦之時）的面貌。這準則以及修復後的成品�
頗受非議，既要保留被擊沉的痕跡，又要修復至1 9 2 5年時的樣子，勢難做到面�
面俱到。我無意參加修復該以何年份為準，以及修復成品達到甚麼準確程度的�
討論，但擬說句公道話，即批評者應留意理想準則與可行準則之間是有分別的，�
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根據此二表以及「中山」艦呈交的拆卸砲械清單，便知「中山」艦應此命令而�
拆下的各款火砲（都是英國阿摩士莊廠 [A rms t rong ]的產品）共六門：�
4吋/50砲一門（即艦首主砲）�
3吋 / 5 0十二膀彈速射砲一門（即艦尾副砲）�
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“19 6 9�’江南水師堂第六屆 [光緒三十四年’ 1908年]，留學英國，曾參加第一次�







能是誤置的驚人文件，〈本軍各艦艇噸數砲械一覽表〉。日期是1 9 3 8年 2月’即�
拆卸砲械後約四個月。�
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樣：初建時就有一對一磅彈砲，1 9 3 7年1 0月中旬的拆卸清單內並無說已交�
出這對砲’而此表列出其有此兩門砲。「中山」和「永績」這情形有一可能的�
解釋’就是原先的拆卸令下來後’另容此二艦各保留這兩門小砲。�
(三）「中山」艦的兩門一磅彈砲從沒有拆下來的話，它們在艦沉沒前都應始終在�
艦橋左右岐的原處。出水時不見這兩門砲，因為艦橋幾乎被剷光了。那兩�
門新裝上去的20公厘高射機關砲的位置不妨從人證所說’分置艦首和艦尾，�
即約略為原先放主砲和副砲之處。出水時沒有它們的縱影，可以用炸損、�
鏽触、沖擊的綜合因素來解釋。�
(四）當時可用的高射砲械一定很少，一般四百噸以下的其他艦艇都分配不到這�
種砲械。日機來襲時，祇好聽天由命。�
縱使應戰金口時的「中山」艦有兩門20公厘高射機關砲和兩門古董一磅彈砲’�
其總火力也不會比設備較佳的水警輪顯得高強。但水警輪是不會用來應付敵機�
的 ° 
有了對「中山」艦更換砲械的認識，便很容易達到結論：如用1925年為修復�
的尺度，砲械當以初建時所配備者為據；若以金口之役時的狀態為準則，砲械�
就得依從那時所有者°兩個選擇之間不能混配，更不能隨便找些砲械來充作製�
造模型之據。�
話說回來°負責修復「中山」艦者既不知道該艦最後的武裝情形，選用1925 
年為準則未嘗不是可行之法。達標與否卻是另一回事°負責者學養不足，又� •�
乏專業精神’辦事秉承「差不多先生」的真傳’結果選配武器祇落得胡弄一頓。�
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